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Методологические подходы 
к сущности отраслевых 
налоговых льгот
Отраслевые налоговые льготы как в теоретической, так и практической области недостаточно изучены эко-
номической наукой . Возможность и целесо-
образность их применения остаются акту-
альной темой, вызывающей активную дис-
куссию в профессиональной среде, что 
особенно важно в современных сложных 
условиях наполнения бюджета государства . 
Совершенно очевидно, что механическое 
введение каких-либо льгот сразу не изменит 
экономическую ситуацию в стране к лучше-
му . Необходимо учитывать целесообразность 
существующих и вновь вводимых налоговых 
льгот, обеспечивая согласование интересов 
государства и отраслевого бизнеса . Это тем 
более касается и транспорта, деятельность 
которого оказывает интеграционное влияние 
на результативность реального сектора эко-
номики .
Транспорт как системообразующий эле-
мент экономической жизни, генератор ин-
вестиционного и инновационного спроса на 
продукцию во многом является определяю-
щим фактором формирования конкуренто-
способности национальной экономики, 
важной «точкой роста» . Среди современных 
вызовов, влияющих на его развитие, особое 
место занимает налогообложение, которое 
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7должно способствовать предприниматель-
ской активности в сфере транспортных услуг . 
Поэтому регулирование налоговой нагрузки 
предприятий транспорта посредством отра-
слевых налоговых льгот призвано не только 
улучшать инвестиционный климат отрасли, 
но и создавать условия для экономического 
роста транспортных предприятий и их парт-
неров .
ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ
Установление отраслевых налоговых 
льгот прошло сложный путь развития и в ас-
пекте рыночных отношений его можно 
разделить на три периода:
• первый (1991–1995 гг .) отличался боль-
шим количеством отраслевых налоговых 
льгот и широкими правами субъектов РФ по 
их инициированию;
• во втором периоде (1995–2001 гг .) ин-
дивидуальные льготы сокращаются, и мест-
ные органы власти получили право устанав-
ливать их лишь для отдельных категорий 
налогоплательщиков;
• третий период (с 2001 года по настоящее 
время) характеризуется ужесточением госу-
дарственной налоговой политики в области 
установления и применения налоговых льгот, 
в том числе и отраслевых . Однако и сейчас 
налоговая система Российской Федерации 
включает около 200 различных льгот и пре-
ференций .
В каждом периоде наблюдалось широкое 
и заинтересованное обсуждение эффектив-
ности применения налоговых льгот и префе-
ренций, включая и отраслевые . Одни участ-
ники дискуссий настаивали на их полной 
отмене, другие –  на необходимости монито-
ринга и обосновании смысла их применения 
с учетом возможности увеличения налоговых 
поступлений в бюджет .
По оценке некоторых экспертов, отмена 
существующих налоговых льгот может при-
вести к росту ВВП почти на 4%, другие оце-
нивают потери бюджета от предоставления 
налоговых льгот в 100–160 млрд руб . в год [1] .
При этом не исследован достаточно глу-
боко мультипликативный эффект от их на-
личия в конкретной отрасли, смежных видах 
деятельности и экономике государства . 
И очень важно знать баланс между фискаль-
ными интересами государства и стратегиче-
скими целями отраслевого и совокупного для 
общества экономического роста .
Обоснование сущности и целесообразно-
сти применения отраслевого льготирования 
в области налогообложения представляет 
сложную, многоцелевую и многофакторную 
задачу, решение которой должно базировать-
ся на серьезных научных исследованиях 
и анализе достигнутых результатов .
В этом ряду заслуживают внимания мно-
гие известные труды . Теоретическим и прак-
тическим аспектам отраслевых налоговых 
льгот посвящены, в частности, работы 
И . А . Майбурова, Т . Е . Гвардиани, Ю . Б . Ива-
нова, Н . А . Соловьевой, М . В . Сенцовой 
и других ученых . У исследователей проблем 
налогообложения, признаем, сложилось 
неоднозначное отношение к роли и целесо-
образности использования отраслевых нало-
говых льгот в условиях рыночного реформи-
рования . Мнения ученых условно можно 
разделить на два направления . Одни считают, 
что налоговые льготы для отдельных видов 
экономической деятельности деформируют 
налоговую политику государства [2] . Вторые 
отмечают, что в грамотно построенной нало-
говой политике налоговые льготы являются 
важной составляющей [3–6, 8, 9] .
Однако и те, и другие признают, что 
успешное развитие отраслей экономики во 
многом зависит от умения обосновать и оце-
нить влияние различных форм льготного 
регулирования на степень и уровень актив-
ности предпринимательской деятельности . 
Применение отраслевых налоговых льгот 
предполагает быть одним из способов сти-
мулирования приоритетных направлений 
экономического развития государства . Це-
лесообразно применять льготы в тех отрас-
лях, ускоренное развитие которых необхо-
димо на определенном этапе развития в за-
висимости от проводимой политики в обла-
сти экономики, науки, социальной сфере 
и т . д .
Например, освобождение от уплаты НДС 
услуг по перевозке пассажиров по единым 
тарифам при предоставлении всех установ-
ленных льгот транспортом общего пользова-
ния, а также морским, речным, железнодо-
рожным и автомобильным в пригородном 
сообщении имеет очевидную социальную 
направленность и потому должно оценивать-
ся с учетом всех рисков и опосредованных 
эффектов ближнего и дальнего действия .
Отраслевые налоговые льготы позволяют, 
с одной стороны, сдерживать слишком вы-
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сокие темпы развития определенных отра-
слей, с другой –  поддерживать те отрасли, 
которые в силу объективных причин нахо-
дятся на спаде или по характеру своему не-
конкурентны .
Транспорт не является стагнирующей 
отраслью, однако высокая фондоёмкость 
определила необходимость не допустить 
двойного налогообложения транспортных 
средств –  по налогу на имущество организа-
ций и транспортному налогу . В транспорт-
ном налоге из объекта налогообложения 
выведены пассажирские, грузовые морские, 
речные и воздушные суда организаций, ос-
новным видом деятельности которых заяв-
лены пассажирские и грузовые перевозки .
Анализируя основополагающие принци-
пы налогообложения, следует позициониро-
вать в них характеристики отраслевых нало-
говых льгот (о . н .л .), что представлено в таб-
лице 1 .
СУТЬ И СЛОВО
С понятийной точки зрения можно пред-
ложить определение отраслевых налоговых 
льгот как разновидности налоговых льгот, 
доминирующим следствием действия кото-
рых является предоставление преимуществ, 
состоящих в облегчении налогового бремени 
для какой-либо отрасли или профильного 
вида экономической деятельности .
При этом стоит напомнить, что в налого-
вом законодательстве наблюдается термино-
логическая замена определенных понятий 
при сохранении сути экономических дейст-
вий . К примеру, сокращение налоговой базы, 
применение различных налоговых ставок, 
вычетов и скидок не признаются льготами, но 
они имеют тем не менее регулирующую на-
правленность для решения стимулирующих, 
инвестиционных, социальных и других задач .
Так, налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций сокращают: учет дополнитель-
ных расходов на страхование судов и ответст-
венности за причинение вреда; расходы на 
питание экипажей морских, речных и воз-
душных судов; невключение в состав доходов 
и расходов результатов деятельности судов, 
зарегистрированных в Российском морском 
реестре судов и т . д .
Применение ставки «0%» по НДС практи-
чески выводит из налогообложения оказание 
транспортных услуг по перевозке товаров, 
вывезенных в таможенном режиме экспорта, 
или ввозу товаров на территорию РФ, а также 
по перевозке товаров, помещенных под тамо-
женный режим международного таможенно-
го транзита .
Налоговые вычеты по НДС при приобре-
тении транспортных средств, топлива и горю-
че-смазочных материалов, услуг связи, аген-
тов и брокеров, аренде судов и иных основных 
средств снижают размер уплачиваемого на-
лога .
Установление рыночных тарифов с учетом 
скидок, вызванных сезонными и иными ко-
лебаниями потребительского спроса на транс-
портные услуги, сокращает налоговую базу 
и, следовательно, величину уплачиваемых 
налогов [4, 5] .
Таким образом, учитывая, что в налоговом 
законодательстве параллельно существуют 
разные понятия, устанавливающие опреде-
ленные преимущества для налогоплательщи-
ков, требуется привести в соответствие их 
формы и содержание, разграничить похожие 
явления, выделить из общего массива отра-
слевые налоговые льготы .
Отраслевое налоговое льготирование как 
форма практической реализации регулирую-
щей функции налогов предполагает целена-
правленное воздействие государства на все 
стадии процесса расширенного воспроизвод-
ства с целью стимулирования (в отдельных 
случаях –  сдерживания) предприниматель-
ской, инвестиционной и трудовой активно-
сти, ускоренного накопления капитала в наи-
более приоритетных отраслях экономики, 
совершенствования их территориальной 
структуры, создания новых инфраструктур-
ных объектов, привлечения иностранных 
инвестиций для перспективных разработок, 
обновления отраслевых основных средств 
и т . д .
Кроме того, посредством отраслевых на-
логовых льгот как активного участника пере-
распределительных процессов оказывается 
целенаправленное влияние на деятельность 
крупного, среднего и малого отраслевого 
бизнеса в реальном секторе экономики . На-
пример, был период, когда для организаций 
водного транспорта, зарегистрированных 
в Ленинградской области, действовала 50% 
скидка к ставке по налогу на имущество ор-
ганизаций . Это существенно активизировало 
деятельность этого вида транспорта и, как 
следствие, увеличило налоговые поступления 
в бюджет региона .
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рассматривать и в качестве одной из форм 
бюджетных расходов . Исходя из этого, а так-
же учитывая принципы межбюджетных от-
ношений, есть смысл посодействовать тому, 
чтобы субъекты РФ и органы местного само-
управления имели право устанавливать 
льготы в части налогов, поступающих в их 
бюджеты, при условии отсутствия дотаций 
на выравнивание уровня их бюджетной 
обеспеченности . При этом следует пред-
усмотреть единый порядок предоставления 
отраслевых налоговых льгот при условии 
законодательного регулирования компенса-
ционных мероприятий, направленных на 
восполнение соответствующих потерь, ко-
торые могут выражаться как в дополнитель-
ных расходах, так и недополученных доходах 
бюджета .
ОБОСНОВАННОЕ ПРАВО
Введение и использование отраслевых 
налоговых льгот должно сопровождаться 
обоснованием их необходимости и эффек-
тивности . Важно учитывать, что предостав-
ление таких льгот имеет не только прямой 
эффект, выражающийся в сокращении на-
логовых доходов бюджета, но и косвенные 
эффекты, которые являются более сложны-
ми и не всегда сводятся к потерям для обще-
ства, поскольку поведение налогоплатель-
щиков может затронуть сферу действия 
других мер налоговой политики . Реализация 
определенной льготы становится частью 
комплекса мер для достижения целей соци-
ально-экономической политики и призвана 
обеспечивать мультипликативный эффект за 
счёт развития разных отраслей и экономики 
в целом .
В оценке эффективности применения 
отраслевых налоговых льгот проявляются 
определенные закономерности . С одной 
стороны, положительный результат достига-
ется в стратегических целях отраслевого 
развития реального сектора экономики, 
разумного выравнивания экономического 
Таблица 1
Взаимосвязь принципов налогообложения и отраслевых налоговых льгот
Экономические принципы
Принцип справедливости и эффективности .
О .н .л., являясь инструментом эффективной налоговой политики, позволяет обеспечить взимание налогов соразмерно 
значимости, состоянию соответствующей отрасли и стимулировать ее экономический рост, так как чрезмерное 
налогообложение не способствует развитию определенного вида экономической деятельности . При этом обоснование 
предоставления таких льгот базируется на приоритетных целях отраслевого развития экономики государства . 
Принцип равенства и всеобщности .
При применении о . н .л. все отраслевые налогоплательщики должны рассматриваться налоговым законодательством 
одинаково .
Принцип соразмерности и экономической сбалансированности интересов налогоплательщиков и государства .
При установлении о . н .л. должны учитываться экономические последствия как для доходной части бюджета, так 
и перспективного развития отраслевых хозяйствующих субъектов . 
Принцип множественности .
О .н .л. в составе налоговой системы на основе дифференциации обеспечивает оптимальное перераспределение налогов 
по плательщикам .
Организационные принципы
Принцип универсальности .
О .н .л. должна применяться в отрасли вне зависимости от форм собственности, организационно-правовой формы 
предприятия, субъекта налогообложения или иной принадлежности .
Принцип распределения налогов по уровням власти .
Каждый орган власти (федеральный, региональный, местный) наделяется конкретными полномочиями в области 
введения и отмены о . н .л. 
Принцип единства налоговой системы .
О .н .л. не должны нарушать единое экономическое пространство и налоговую систему страны, ограничивать свободное 
перемещение товаров, работ и услуг .
Принцип эффективности налогового администрирования .
Административные издержки по контролю за о . н .л. должны быть минимальными .
Принцип гласности и определенности .
Обязательность информирования налогоплательщиков о порядке и определенности в едином толковании применения 
о . н .л. 
Юридические принципы
Принцип законодательной формы установления налога .
Необходима жесткая централизация установления о . н .л. со стороны государства на базе налогового законодательства .
Принцип истолкования всех неясностей в налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика .
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства в отношении о . н .л. толкуются 
в пользу налогоплательщика . 
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положения отдельных отраслей . С другой 
стороны, негативные последствия могут 
проявиться в том, что исключительность 
отдельных отраслей нарушает нейтральность 
налогообложения и создает условия для не-
стабильности макроэкономического равно-
весия . Потери доходов бюджета в связи 
с использованием налогового льготирования 
отрасли могут не компенсироваться выгода-
ми для общества, создаваемыми данными 
льготами . Это может объясняться недоста-
точной адресностью, искажениями при их 
применении, отступлением от основных 
качественных характеристик налоговой си-
стемы, усложнением налогового админист-
рирования и процедур исполнения требова-
ний налогового законодательства, возник-
новением стимулов для злоупотреблений 
в налоговой сфере .
Правовое регулирование отраслевых нало-
говых льгот осуществляется на двух уровнях:
первый –  законы, закрепляющие принци-
пиальные налоговые исключения для опре-
деленных отраслей;
второй –  отраслевые нормативные акты, 
разработанные в соответствии с действую-
щими нормами налогового законодательст-
ва и направленные на осуществление такти-
ческих целей по отношению к конкретным 
субъектам и решающие более узкие отрасле-
вые задачи .
Инструментарий отраслевого льготного 
налогообложения проявляется в различных 
формах, которые могут быть объединены 
в три укрупненных теоретических подхода:
– формы, являющиеся по названию 
и сущности налоговыми льготами;
– формы, являющиеся в сущности нало-
говыми льготами, но так не названы, хотя 
схожи с ними по своему правовому регули-
рованию;
– формы, являющиеся налоговыми льго-
тами только по совпадению сущности .
Отраслевое налоговое льготирование 
может реализоваться посредством освобо-
ждения от уплаты налога:
– на определенный срок, при этом нало-
говая обязанность уплаты налога остается;
– в полном или частичном объёме .
С учетом специфики отрасли есть воз-
можность использовать укрупненную клас-
сификацию льгот по принципу направлен-
ности воздействия: производственные, тех-
нологические, географические, социальные .
Все перечисленные группы осуществля-
ют регулирование различных аспектов функ-
ционирования и развития отраслевых хозяй-
ствующих субъектов и включают дифферен-
циацию налоговых льгот по основным 
признакам в зависимости от:
– субъектов права: для юридических 
и физических лиц;
– продолжительности действия: посто-
янные и временные;
– объёма: основные и дополнительные;
– целевой направленности: социально 
ориентированного и стимулирующего харак-
тера .
Правомерно выделить следующие под-
виды отраслевых налоговых льгот: отсроч-
ка, рассрочка, инвестиционный налого-
вый кредит; выведение из числа налого-
плательщиков; в части объекта налогоо-
бложения, налоговой базы, налогового 
периода, налоговой ставки, порядка ис-
числения налога, а также порядка и сроков 
уплаты налога .
РАСЧЁТ ПОСЛЕДСТВИЙ
Статистические показатели развития 
видов предпринимательской деятельности 
и экспертные исследования позволяют вы-
явить отрасли, нуждающиеся в той или иной 
льготе . При этом льготы могут устанавли-
ваться поэтапно, долгосрочно, на короткий 
период в зависимости от специфики отрасли 
и траектории роста ее экономических пока-
зателей .
При выборе отраслей и видов предпри-
нимательской деятельности, для которых 
целесообразно установить льготы, имеет 
смысл опираться на следующие критерии:
– уровень развития отрасли стабильно 
крайне низок за последние 3–5 лет;
– продукция или услуги отрасли востре-
бованы, но не представлены на отечествен-
ном рынке, или уступают импортным ана-
логам по качеству;
– существенная доля инфраструктуры 
отрасли (свыше 80%) устарела с позиций 
технико-технологических и физического 
износа;
– отрасль перспективна как экспортер 
продукции на мировой рынок;
– поддержка отрасли решает социальные 
проблемы региона;
– снижение налоговой нагрузки сущест-
венно не повлияет на общие доходы бюдже-
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та, так как налоговые поступления отрасли 
небольшие по причине ее экономической 
депрессивности, либо функционирования «в 
тени» и т . д .
Для расчёта потерь бюджета от предостав-
ления льгот надо знать размер налоговой 
базы по каждому виду налога, попадающего 
под действие льгот:
– в условиях года начала применения 
льготы;
– в условиях года, предшествующего году 
применения льготы;
– в условиях времени (года, лет), следу-
ющего за годом начала применения льготы:
– в случае постоянного действия льготы – 
на 10 лет;
– в случае срочного действия льготы –  на 
установленный срок .
Общий алгоритм расчёта финансово-
экономических последствий применения 
льготы включает:
1 . Определение размера поступлений 
в бюджет от налога в условиях действующего 
законодательства (в условиях неприменения 
льготы):
( )
1
Пбд � НБi•СНi ,
n
I =
=∑  (1)
где Пбд –  поступления в бюджет за рассма-
триваемый период при базовых условиях 
налогообложения; НБi –  налоговая база 
в очередном году; СНi –  ставка налога в оче-
редном году; i = 1 … n –  год действия льготы .
2 . Определение размера поступлений 
в бюджет от налога в условиях применения 
льготы: 
1
Пбu (НБui•CHui)
n
I =
=∑ , (2)
где Пбu –  поступления в бюджет за рассма-
триваемый период действия налоговой 
льготы; НБui –  налоговая база в очередном 
году при действии льготы; СНui –  ставка 
налога в очередном году при действии льго-
ты; i = 1 … n –  год действия льготы .
3 . Определение суммы потерь бюджета:
Пmб = Пбд –  Пбu,  (3)
где Пmб –  потери бюджета от предостав-
ления налоговой льготы; Пбд –  поступле-
ния в бюджет за рассматриваемый период 
при базовых условиях налогообложения; 
Пбu –  поступления в бюджет за рассма-
триваемый период при действия налого-
вой льготы .
Для проведения расчёта используются 
статистические данные и другие официаль-
ные аналитические материалы .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конечном итоге важно сформировать 
гибкую систему отраслевых налоговых 
льгот на длительную перспективу, даже при 
стабильной экономической ситуации, ко-
торая позволяет введение новых и отмену 
существующих отраслевых налоговых льгот 
при существенном изменении целей, при-
оритетов, потребностей в социально-эко-
номической сфере государства . Это осо-
бенно актуально в контексте стратегиче-
ских задач транспорта, повышения качест-
ва  перевозочных услуг,  снижения 
совокупных издержек общества, зависящих 
от транспорта, укрепления конкурентоспо-
собности отечественной транспортной 
системы .
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Background. Sectoral tax benefits, taken both in 
their theoretical and practical dimensions, have not been 
sufficiently studied in economics theory. The possibility 
and expediency of their application remain hot topics in 
Russia, causing active discussion in the professional 
environment, taking into account their particular 
importance in current difficult conditions of filling state 
budget. It is obvious that mechanical introduction of any 
benefits will not immediately change the economic 
situation in the country for the better. It is necessary to 
take into account feasibility of existing and newly 
introduced tax benefits to ensure coordination of interests 
of the state and sectoral business. This is especially true 
of transport whose activities have an integrative impact 
on effectiveness of real economic sector.
Transport as a backbone element of economic 
life, generator of investment and innovation demand 
for products in many respects is a determining factor 
in development of competitiveness of the national 
economy, being thus an important «growth point». 
Among current challenges affecting its development, 
taxation occupies a special place, possessing a 
capacity to contribute to entrepreneurial activity in the 
sphere of transport services. Therefore, the regulation 
of tax burden of transport enterprises with the help of 
sectoral tax benefits is designed not only to improve 
investment climate in the industry, but also to create 
conditions for economic growth of transport 
companies and their partners.
Objective. The objective of the author is to 
consider methodological approaches to the sectoral 
tax benefits, particularly regarding transport and 
transportation, to develop theoretical basis and 
criteria of optimal application there-of, as well as to 
propose a general algorithm for calculating financial 
and economic impact of sectoral tax benefits.
Methods. The author uses general scientific 
method, comparison, economic evaluation, statistical 
analysis.
Results.
The question remains open
The establishment of sectoral tax benefits has 
passed a difficult way of development that with regard 
to evolution of market relations in Russia can be 
divided into three periods:
• the first period (1991–1995) was distinguished 
by a large number of sectoral tax benefits and broad 
rights of territorial entities of the Russian Federation 
to initiate them;
• during the second period (1995–2001) individual 
benefits were reduced, and local authorities were 
given a right to set them only for certain categories of 
taxpayers;
• the third period (2001 to present) is characterized 
by tightening of state tax policy in establishing and 
applying tax benefits, including sectoral. Nevertheless, 
Russian tax system still includes about 200 different 
benefits and preferences.
During each above mentioned period, there was 
a broad and interesting discussion concerning 
efficiency of application of tax benefits and 
preferences, including sectoral. Some participants in 
the discussions insisted on their complete abolition, 
the other insisted on the need for monitoring and 
justification of the meaning of their application taking 
into account the possibility of increasing tax revenue.
According to some experts the abolition of existing 
tax benefits could lead to GDP growth of almost 4%, 
other estimate budget losses from provision of tax 
benefits as 100–160 billion rubles per year [1].
Nevertheless, multiplicative effect of tax benefits 
for a particular industry, related activities or for the 
entire economical public system has not been 
investigated deeply enough. Meanwhile, it is 
necessary to know at least a balance between fiscal 
interests of the state and strategic objectives of both 
sectoral and aggregate societal economic growth.
The nature of sectoral tax benefits, as well as of 
benefits in general, is insufficiently investigated. 
Justification of the nature and appropriateness of 
granting sectoral tax benefits is a complex, multi-
purpose and multi-factor task, which should be based 
on sound research and analysis of the results 
achieved.
In this series with respect to Russia many famous 
works are worth noticing. Theoretical and practical 
aspects of sectoral tax benefits are highlighted, in 
particular, in works of I. A. Maiburov, T. E. Gvardiani, 
Yu. B. Ivanov, N. A. Solovieva, M. V. Sentsova and 
other scientists. We should recognize that researchers 
in the field of taxation issues have formed an 
ambiguous attitude to the role and usefulness of 
sectoral tax benefits in market reforming. Opinions of 
scientists can be divided into two categories. Some 
researchers believe that tax benefits for certain types 
of economic activities distort tax policy of the state 
[2]. The others point out that within well-constructed 
tax policy tax benefits constitute an important 
component there-of [3–6, 8, 9].
However, both categories of researchers 
recognize that successful development of economic 
sectors largely depends on ability to justify and 
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The art ic le considers s ignif icance and 
systematizes development of sectoral tax benefits 
in market conditions, studies common scientific 
approaches there-to, justifies interrelationship of 
key principles of taxation and sectoral  tax 
benefits. The importance of the topic for transport 
sector is highlighted. The author’s interpretation 
of the essence of the concept «sectoral tax 
benefits» is offered through assessment of 
regulatory function of taxes and their role as of a 
form of budget expenditures. A tiered approach 
to legal regulation of sectoral tax benefits is 
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calculating financial and economic impact of 
sectoral tax benefits is proposed.
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evaluate the impact of various forms of preferential 
regulation on degree and the level of activity of 
entrepreneurial business. The use of sectoral tax 
benefits is supposed to be one of the ways to promote 
priorities of economic development of the state. It is 
advisable to apply benefits in the industries, 
accelerated development of which is required at a 
certain stage of development depending on the policy 
in the field of economy, science, social sphere, etc.
For example, VAT exemption of services of a single 
tariff passenger transportation, together with all other 
established benefits, provided for public transport as 
well as for sea, river, rail and road suburban transit, 
has a sound social orientation and therefore must be 
assessed taking into account all risks and indirect 
effects of near and long-range.
Sectoral tax benefits allow, on the one hand, to 
constrain very high rate of development of certain 
industries, on the other hand, they allow to support 
those sectors that due to objective reasons are on a 
decline or uncompetitive in their nature.
Transport is not a stagnant industry, but high 
capital intensity has identified the need to prevent 
double taxation of vehicles –  through both business 
property tax and through transport tax. As for 
transport tax, the object of taxation excludes 
passenger, cargo sea, river ships and aircrafts of 
companies, the main activity of which were claimed 
to be passenger and freight transportation.
Analyzing the basic principles of taxation, it is 
necessary  to  d is t ingu ish  w i th in  them the 
characteristics of sectoral tax benefits (s. t.b.), as 
presented in Table 1.
Essence and word
From a conceptual and notional point of view, we 
can offer a definition of sectoral tax benefits as of a 
variety of tax benefits, a dominant consequence of 
the action of which is to provide advantages in 
relieving a tax burden for any industry or specialized 
economic activity.
It should be recalled that in tax legislation a 
terminological replacement of certain concepts is 
observed while maintaining the essence of economic 
activities. For example, reduction of a tax base, 
application of different tax rates, deductions and 
rebates are not recognized as benefits, but they have 
regulatory focus to meet stimulating, investment, 
social and other challenges.
Thus, the tax base for corporate income tax is 
reduced by: calculation of additional costs for 
insurance of ships and liability for damage; food costs 
of crews of ships, boats and aircrafts; non-inclusion 
of results of operations of vessels registered in the 
Russian Maritime Register of Vessels, etc in revenues 
and expenditures.
Application of «0%» VAT rate practically excludes 
from taxation transportation services of carriage of 
goods exported under the customs exportation 
Table 1
Interrelationship of principles of taxation and of sectoral tax benefits
Economic principles
Principle of equity and efficiency .
S .t .b ., as an instrument of effective tax policy, allows to ensure collection of taxes in conformity with importance 
and conditions of a relevant industry and to stimulate its economic growth, since excessive taxation is not conducive 
to development of a certain type of economic activity . Thus justification of those benefits is based on the priorities of 
public economics policy regarding relevant sectors . 
Principle of equality and universality .
When using s . t .b . all sectoral taxpayers should be treated equally by tax legislation .
Principle of proportionality, and economic balance between interests of taxpayers and the state .
In establishing s . t .b . it is necessary to take into account economic consequences for revenue part of the budget and 
for long-term development of sectoral businesses as well .
Principle of plurality .
S .t .b . as a part of tax system and on the basis of differentiation provides an optimal redistribution of taxation among 
different tax payers .
Organizational principles
Principle of universality .
S .t .b . should be applied in the industry, regardless of form of ownership, organizational and legal form of the 
company, nature of subject of taxation or other affiliation .
Principle of distribution of taxation by power levels .
Each authority (federal, regional, local) is endowed with specific powers in the field of establishment and 
cancellation of s . t .b .
Principle of tax system unity .
S .t .b . should not violate single economic space and tax system of the country, either restrict free movement of 
goods, work and services
Principle of tax administration effectiveness .
Administrative costs for control of s . t .b . should be minimal .
Principle of transparency and certainty .
It is mandatory to inform taxpayers about procedure and certainty in uniform interpretation of s . t .b . application 
Legal principles
Principle of establishment of a tax in virtue of law .
Rigid centralization of establishing s . t .b . on behalf of the state through the basis of tax legislation is required .
Principle of interpretation of uncertainties in tax laws in favor of a taxpayer .
All irresolvable doubts, contradictions and ambiguities in tax legislation in relation to s . t .b . shall be interpreted in 
favor of a taxpayer . 
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regime or of goods imported into the territory of the 
Russian Federation, as well as transportation of goods 
placed under the customs regime of international 
customs transit.
Tax deductions for VAT on acquisition of vehicles, 
fuels and lubricants, services of communication, 
agents and brokers, rental of vessels and other fixed 
assets reduce an amount of a payable tax.
Establishment of market rates taking into account 
discounts caused by seasonal and other fluctuations 
in consumer demand for transport services, reduces 
a tax base and, consequently, an amount of taxes paid 
[4, 5].
Thus, given that in tax legislation there are 
different concepts, concurrently coexisting and 
establishing advantages for taxpayers, it is required 
to harmonize their form and contents, to distinguish 
similar phenomena, to differentiate them from the 
general array sectoral tax benefits.
Sectoral tax benefit as a form of practical 
implementation of a regulatory function of taxes 
involves purposeful influence of the state at all stages 
of expanded reproduction process in order to promote 
(in some cases to constrain) entrepreneurial, 
investment and labor act iv i ty,  accelerated 
accumulation of capital in high-priority sectors of the 
economy, improvement of their territorial structure, 
creation of new infrastructure facilities, attraction of 
foreign investment for promising developments, 
modernization of industrial fixed assets, etc.
In addition, sectoral tax benefits as an active 
participant in redistribution processes are used as a 
tool of focused impact on activities of large, medium 
and small business in the real economic sector. For 
example, there was a period when for water transport 
organizations registered in the Leningrad region, 50% 
discount was in force as compared to regular rate of 
property tax. This greatly intensified activity of this 
mode of transport and, consequently, increased tax 
revenues influx to the regional budget.
Sectoral tax benefits can be considered as a form 
of budget expenditures. On this basis, and taking into 
account the principles of intragovernmental relations, 
there is a sense to introduce the approach that 
territorial entities of the Russian Federation and local 
governments have a right to establish benefits in terms 
of tax, coming into their budgets, in the absence of 
subsidies for equalization of their fiscal capacity. It is 
necessary to provide for a single procedure of 
provision of sectoral tax benefits upon condition of 
legislative regulation of compensatory measures 
aimed at filling corresponding losses, which can be 
expressed as additional costs and lost budget 
revenues.
Sound law
Introduction and use of sectoral tax benefits 
should be accompanied by justification of their 
necessity and effectiveness. It is important to bear in 
mind that provision of such benefits has not only the 
direct effect, manifested in reduction of tax budget 
revenues, but also indirect effects that are more 
complex and are not always reduced to society losses, 
because the behavior of taxpayers can affect the 
scope of other measures of tax policy. Implementation 
of a certain benefit becomes a part of a package of 
measures to achieve objectives of social and 
economic policy and is intended to provide a multiplier 
effect through development of various industries and 
the economy as a whole.
In assessing the effectiveness of sectoral tax 
benefits certain regularities are manifested. On the 
one hand, a positive result is achieved in strategic 
objectives of industrial development of the real 
sector of the economy, of a reasonable alignment 
of the economic situation of individual industries. 
On the other hand, negative effects can be 
manifested in the fact that the exclusivity of certain 
industries violates neutrality of taxation and creates 
conditions for instabil ity of macroeconomic 
equilibrium. Budget revenue losses due to the use 
of tax benefits for the industry may not be offset by 
profits for society, created by these benefits. This 
may be explained with lack of targeted orientation, 
distortions in their use, deviation from basic 
qualitative characteristics of the tax system, 
complication of tax administration and enforcement 
procedures for tax compliance, emergence of 
incentives for abuses in the tax area.
Legal regulation of sectoral tax benefits is 
implemented at two levels:
first –  laws, providing for fundamental tax 
exemptions for certain industries;
second –  sectoral regulations, developed in 
accordance with applicable norms of tax legislation 
and aimed at implementation of tactical objectives 
with respect to specific subjects and solving more 
specific industrial objectives.
Tools of sectoral preferential taxation are 
manifested in various forms which can be grouped 
into three consolidated theoretical approaches:
– Forms, which are tax benefits according to title 
and nature;
– Forms, which are essentially tax benefits, but 
not named as such, but are similar to them in their 
legal regulation;
– Forms, which are tax benefits only by 
coincidence of essence.
Sectoral tax benefits can be realized by means of 
tax exemption:
– For a certain period (while tax liability remains);
– In full or in part.
Taking into account the specifics of an industry it 
is possible to use enlarged classification of benefits 
on the basis of impact focus: industrial, technological, 
geographical, social.
All of those groups regulate various aspects of 
functioning and development of industrial economic 
entities and include differentiation of tax benefits by 
main features, depending on:
– Subjects of law: for legal entities and individuals;
– Duration: permanent and temporary;
– Volume: basic and additional;
– Targeted orientation: socially oriented and 
incentive-based.
It is legitimate to allocate the following subtypes 
of sectoral tax benefits:
- postponement, installment, investment tax 
credit;
- removal from the taxpayers list;
- in terms of the object of taxation, tax base, tax 
period, tax rate, procedure for tax calculation, as well 
as mode and terms of tax payment.
Calculation of consequences
Statistical indicators of business activities and 
expert studies allow to reveal industries requiring 
different benefits. And the same benefits can be 
established by stages, for a long term, short term, 
depending on the specifics of the industry and the 
trajectory of growth of its economic indicators.
When selecting industries and business activities 
for which it is useful to establish benefits, it is advisable 
to rely on the following criteria:
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– The level of development of the industry is 
consistently very low for the past 3–5 years;
– Products or services of the industry are in 
demand, but are not represented in the domestic 
market, or are inferior to foreign analogues in 
quality;
– A significant proportion of infrastructure of the 
industry (over 80%) is obsolete from the standpoint 
of technical-technological and physical wear and tear;
– The industry is promising as an exporter of 
product to the world market;
– Support for industry solves social problems of 
the region;
– Reduction of the tax burden does not 
significantly affect overall revenues as tax receipts of 
the industry are small due to its economic depression, 
or functioning in the «shadow», etc.
For calculation of budget losses from providing 
benefits it is necessary to know the size of tax base 
for each type of tax, which falls within the scope of 
benefits:
– In terms of a starting year of application of the 
benefits;
– In terms of a year preceding the year of 
application of benefits;
– In terms of time (year, –  s) following the year of 
starting application of the benefits:
– In case of continuous benefits –  for 10 years;
– In case of urgent action of benefits –  for a fixed 
period.
The general algorithm for calculation of financial 
and economic consequences of benefits’ application 
includes:
1. Determining the amount of budget revenue 
from the tax under existing legislation (in terms of 
non-use of benefits):
( )
1
Rb � TBi TRi ,
n
I =
=∑   (1)
where Rb is budget revenues during the considered 
period in case of basic tax conditions;
TBi is a tax base in a current year;
TRi is a tax rate in a current year;
i = 1 … n is a year of benefit action.
2. Determining the size of budget revenues from 
tax under the conditions of use of benefits:
1
Rbu (TBuigTRui)
n
I =
=∑ , (2)
where Rbu is budget revenues over a considered 
period of benefit action;
TBui is a tax base in a current year under benefit 
action;
TRui is a tax rate in a current year under benefit 
action;
i = 1 … n is a year of benefit action.
3. Determining the amount of budget losses:
Lmb = Rb –  Rbu,  (3)
where Lmb is budget losses due to provision of a tax 
benefit;
Rb is budget revenues during the considered 
period under basic tax conditions;
Rbu is budget revenues during the considered 
period under the action of benefit.
For calculation statistics data and other official 
analytic materials are used.
Conclusion. Finally, it is important to create a 
flexible system of sectoral tax benefits for a long 
term, even in a stable economic situation, which 
allows introduction of new and abolition of existing 
sectoral tax benefits with a significant change in 
objectives, priorities, needs in the public socio-
economic sphere. This is especially true in the 
context of strategic objectives of transport 
development to enhance the quality of transport 
services, to reduce its total costs for society, 
depend ing  on  t r anspo r t ,  t o  s t r eng then 
competitiveness of a national transport system, as 
well as innovative, social and ecological orientation 
of sectoral reforms.
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